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di3')33iciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
LTM Te)
Ibtal decreto.
PRESWENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Decide á favor de la
Administración la competencia suscitada entre el Gobernador de Pon
tevedra y el Comandante general del apostadero del Ferrol.
E:11.1en órdenes.
ESTAi.)3 MAYOR CENTRAL.---Ascensos de soldados á cabos.—Sobre
reforma en las plantilas de los ramos de Infantería de Ferrol y Ca
rraca para sustituir los peones por obreros de oficio.--Niega aumen
to de fondo económico á la lancha «Perla».--Aprueba la insta'ación
de un pararrayos en la Comandancia general de Cadiz.—Manifestan
do está resuelta la comisión de 20 de awto (le :910, sobre tempera
turas de los pañoles del «Regente» por las reales órdenes que cita.-
Aprueba presupuesto para la elaboración de cargas con destino al
»Recalde».—Id. íd. id. al «Extremadura». —Id. aumento de bidones á
cargo del maquinista electricista del «Reina Regente».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone que el ingeniero Sr. Aguilar
auxilie los trabajos del Sr. Dorda en Bilbao. -Asciende á 2.° maes
tro del ta ler de caldererla de cobre de Cartagena al operario A. Ba
ud.—Dispone que los pañoles de pólvora del «Jaime I-, sean exacta
mente igual á los de los acorazados «España» y «Alfonso Xill».
•
Sección
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Dispone impresión de filiaciones
y acta de fabricación para cañones de 57 Vickers.—Dispone que en
el próximo presupuesto se abonen 1.000 pesetas para impresión
de
manuales de los cañones de 76 y 47 mm. y ametralladoras del 7.—
Admite para el servicio de la Marina un cañón.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia por enfermo al astrónomo
de I. D. J. Vélez.—Resuelve instancia del escribiente de id. D. A. Gra
mage.—Id. íd. Id. temporero que fue de esteMinisterio D. A. Gramage
Pallerola.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Rectifica real orden de 23 de
abril de 1910, sobre recompensa á D. L. Ibarra. —Traslada acuerdo
del Consejo de Estado sobre abanderamiento del vapor «Iparragúirre›.
--Resue ve instancia del Vice-presidente de la Compañía Almadrabe
ra Española.
INTENDENCIA GENERAL. —Indemniza varias comisiones del servicio.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Sección no oficial.
"L D7nRETO
PI?SlIAGIA. :U MISTO VANISTRCS
En el expediente y autos de competencia suscitada en
tre el Go1Y3rnador de Pontevedra y el Comandante gene
ral del apostadero del Ferrol, de los cuales resulta:
Que el Juez instructor de la causa formada por la ju
risdiccón de Marina, con motivo de un supuesto alijo de
armas hecho por el vapor alemán Geuma, ordenó, por
providencia de 23 de septiembre de 1912, pasar comuni
cación al administrador de Aduanas del puerto de Villa
garcia pidiéndole certificación de las papeletas de despacho de entrada y salida en dicho puerto del mencionado
vapor alemán, que estuvo en él en 14 de junio de 1911, ydispuso también, por providencia del indicado día 23 dediciembre, al administrador de Aduanas de la provincia
pedir copia certificada de la carpeta del referido vapor,
así como de las operaciones de carga y descarga que efec
tuase.
Que el administrador de la Aduana de Villagareía Ca
rril, en comunicación dirigida al Juez instructor, expuso
que en contestación á los oficios del Juzgado de fecha 22
de septiembre interesando se le remitiesen dos certifica
dos relativos á la estancia y operaciones realizadas en Vi
llagarcía por el vapor Geuma, le manifestaba que por or
den de la Dirección de Aduanas se instruyó ya ei expe
diente sobre supuesto alijo; y, por lo tanto, sin previa au
torización de dicho centro directivo se veía en la imposi
bilidad, aunque lamentándolo mucho, de facilitar al Juz
gado ninguna clase de antecedentes que con ello se rela
laeionasen, pues de hacerlo, vendría un acto del inferior
á someter las resoluciones de sus superiores á la censura
y fiscalización de autoridades extrañas.
Que el Juzgado en vista del oficio del Administrador
de la Aduana, le dirigió otro, en que le decía que sólo de
bía manifestarle insistiendo en ello, que se sirviese faci
cilitarle los documentos que eran necesarios y referentes
á las operaciones hechas por el vapor Genma en Viliagar
cía en la primera quincena del mes de junio de 1911 es
perando se sirviese no negarlo elauxilio que para la bue-
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na administración de la justicia le pedía, ó le manifestasede una manera clara y precisa, si estaba di:spuesto á faci
litarle los datos que le pedía para las resoluciones quedebiese tomar.
Que por otro oficio solicitó el Juez instructor del Ad
ministrador de la indicada Aduana que le remitiese losnombres de los carabineros que prestaron servicio en el
vapor Geunia durante su instancia en aquel puerto en lainnica da época y de los que los prestaron eh el muelle delramal de Villagarcía Industrial:Que á dichos oficios, de fecha 26 de septiembre, con
testó en 27 del mismo mes el Administrador de la Adua
na que el expresado di:1 en que los había recibido dirigía
al Director general de Aduanas el telegrama que interesaba, lo que ponia en conocimiento del Juzgado como
prueba evidente de que aquella Administración no negaba volunta'riomente ningún auxilio al Juzgado, estando
desde luego ispuesta á cumplir con la mayor urgencia
lo que la Direción de Aduanas cPspusiese.
En el telegrama e )Piado se expresaba que el Juzgado
insistía con urgencia en qu3 la Aduana facilitase datos
aeerca de la estancia del va' or en junio de 1911,
y se pedía dispusiese la Dir€ cojón si podía ó no facilitar
los: , -
Que el Juzgado contestó en 28 de septiembre á la an
terior comunicación del Administrador de Aduanas. in
sistiendo en lo manifestado para que aquél le facilitase
lostdatos que por providencia de 23 del mismo mes había
acárclgdo unir á la causa, y expresando esperaba le pro
porcionase los documentos que se interesaban de aquellas
oficinas en evitación de dilaciones que podían originar
pedbiciós de consideración para la más recta admistra
ción de justicia.
Que el administrador de la Aduana dirigió nuevo ofi
cio al Juzgado instructor, insertando un telegrama del
Director general de Aduanas en que éste le manifestaba
que Odia eomt`micar arJuez, qué según antecedentes de
hi Aduana, el vapor Geitma (-ntr6 de' arriba a en 13 de ju
nio de 1911, sin hacer más operación que arreglo de
estiva:
En el mismo oficio en que el administrador de la Adua
na daba conocimiento al Juzgado de este telegrama, en el
que también se le decía por la Dirección que remitiese
copias de las comunicaciones del Juez y. de la contesta
ción que la Aduana le diese, manifestando dicho adminis
trar al Juzgado que.por correo de aquel día remitiera
á la Dirección los antecedentes mencionados, y como
quiera que no hacía referencia ni se le autorizaba para fa
cilitar los nombres de los carabineros que se interesaba
por el Juzgado, lo solicitaba al mismo tiempo expresa
mente. y si á pesar de ello fuera tanta la urgencia que el
Juez lo considerase necesario, le rogaba se lo manifestase
para pedir la autorizacion por telégrafo.
Que en otra comunicación del expresado administra
dor cle la Aduana contestando á la del Juzgado de 28 de
septiembre, le manifestó que como se deducía claramen
te del telegrama del Director general de Aduanas, la Di
rección no autorizaba á áquellla oficina para proceder li
bremente en el asunto de referencia, recabando su corn
plerq-conocimiento corno lo demostraba el haber pedido
las copias de todas las comunicaciones entre el Juzgado y
la keluana, y por lo tanto, mientras la Dirección no le
autorizase para proceder con completa independencia en
este asunto, se veía en la imprescindible necesidad de re
cabar aquella autorización para cada caso y cada asunto
de lás que el Juzgado pidiese, pues si la ley de Enjuicia
miento Militar de Marina exime de la obligación de decla
rar -Ce.mo testigo al funcionario que se halle en esas con
diciones, como lo dispone expresamente el número 2.° del
artículo 135, con mayor razón tiene que guardarse igual
respeto cuando se trata del funcionario, no ya como tes
tigo, ,sino en el desempeño de su cargo.
Para el caso de que necesitare el Juzgado el concurso
de fa oficina expresada, fuera de las horas reglamentarias,
y pdra un caso urgente, ponía el Administrador en cono
cimiento del Juzgado los nombres y domicilios del perso
nal del cuerpo de Aduanas en la de Villagarcía.
Que el Juez instructor remitió al Comandante generaldel 1,1,postadero del Ferro] testimonio comprensivo de losreferidos antecedentes, expresando creía que el administrador de Aduanas de Villagarcía estaba incluido en el ar
tículo 382 del Código penal común, y que para mayor ele
mento de juicio debía manifestar que constaba en autos
que el vapor Geunta había descargado en Villargarcía va
rias toneladas de carga, contra lo que aseguraba el Direc
tor general de Aduanas y el teniente de Cirabineros.
Que el Comandante general del apostadero acordó se
instruyesen las oportunas diligencias para depurar las
responsabilidades en que por la negativa de auxilio á un
Juez instructor de Marina pudo incurrir el administra
dor de la Aduana de Villagarcía, y dispuso pasasen los
antecedentes al segundo Comandante de Marina del ex
presado puede, para que con el carácter de Juez irstru
yese la causa.
Que con posterioridad á la remisión del testitunaio
que queda expresado, el Juez instructor de la causa poralijo de armas comunicó al Comandante general del ,:pos
ladero otro oficio del administrador de la Aduana, en que
éste ponía en conticimiento del Juzgado que la Dirección
general de Aduanas le autorizaba para facilitar los datos
que constaren en la de Villagarcía referentes á la,s opera
ciones realizadas en aquel puerto por el vapor Gettn-w, en
vista de lo cual tendría mucho gusto en facilitárselos, es
perando le indicase los que considerase necesarios: y el
Comanclanse general dispuso que se uniesen estos antece
dentes á los en que se decretaba en la misma fecha la for
mación de la oportuna causa.
Que incoada la causa por denegación de auxilio, reci
bió en el Juzgado instructor un oficio de requirimiento
del Gobernador de la provincia, al cual le devolvió, ma
nifestándole que sólo la autoridad jurisdiccional de Mari
na, á quien debía el requirente dirigirse, es la competen
te para aceptar inhibiciones y mientras ella no ordenase
nada en contrario al Juzgado, continuaría éste cumplien
do con los deberes qne le imponía la ley de Enjuiciamien
to militar de Marina.
Que el Gobernador de Pontevedra, que á instancia del
administrador de la Aduana de Villagarcía y de confor
midad con la Comisión provincial, había dirigido requi
rimiento al Juzgado instructor de la referida causa por
denegación de auxilio, le dirigió después al Comandante
general del apostadero del Ferro], ya que el instructor
obraba con facultades delegadas, fundándose:
En que á tenor de lo establecido en el artículo 15 de
las.Ordenanzas de Aduanas, el 6.° de la ley Orgánica de
dicho Cuerpo y el 33 del reglamento de 30 de abril de
1909, existe una cuestión previa que compete ventilar á la
Administración y es la de si el repetido funcionario del
cuerpo de Aduanas ajustó su conducto á lo prevenido en
los textos que quedan mencionados:
En que según lo establecido en el artículo 27 de la ley
Provincial, corresponde á los Gobernadores, como atri
bución exclusiva, provocar competencias á los Tribuna
les y Juzgados de todos los órdenes, cuando éstos invaden
las atribuciones de la Administración, y que la preceden
te doctrina se afirma en el número 1.° del artículo 3.° del
real decreto de 8 de septiembre de 1887.
Que recibido en la Comandancia general del apoeta
dero en 18 de noviembre de 1912 el oficio de requirunien
to, acórdó el Comandante general en 21 del mismo mes
que pasase á consulta del auditor, y sustanciado el inci
dente de competencia, sin que al recibirse el oficio de
requirimiento se hubiese ordenado suspender el procedi
miento en la causa á que se refería, resolvió el Coman
dante general de conformidad con el auditor, el cual,
aceptando el dictamen del Fiscal y por los fundamentos
en que se apoyaba, consultó que procedía resolviese
aquella autoridad como en el indicado dictamen del Fis
cal se proponía.
Al resolver, dispuso el Comandante general que que
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dasen en suspenso lo#antecedentes en Secretaría de jus
ticia.
Que en el indicado dictamen opinó el Fiscal que 110
procedía acceder al requerimiento' aduciendo que el artículo 15 de las Ordenanzas do Aduanas de 15 de no
vh.mile,) de 1894 enumera las atribuciones y
-
deberes de
los idalinistradords, y entre éstos señala el punto prime
ro: el de taimplir estrictamente cualauier disposici:m de
canicie-1' Ireneral que se relacione con su cargo, y el pun
to tere;re, el de no permitir interpretaciones que alteren,
texL) de las disposiciones legales:
Que artículo 6.° do la ley Orgánica del Cuerpo de
Aduanas de 30 de abril de 1909 dice que la calificación
de falta de los funcionarios de Aduanas sé hará por dos
Tribuna-i-es, uno administrativo ordinario y otro superior
creadO p )r real decreto de 7 de Agosto de 1899, que en
su artículo 32 decía: «Las faltas que cometan los emplea
dos de Adunas podrán ser leves ó graves. Su calificación
y enstiwo corresponde á los Tribunales que menciona el
artícuio siguiente»; y este artículo 33 es el que designa
los Tribunales á que se refiere el citado artículo 6.° de la
ley de 31 de abril.
Que de las citas regales hechas en el oficio de requi
•hniento que daba el artículo 33 del reglamento provisio
nal de 30 de :1bril de 1909, que dice se pasarán los anté
edente al Tribünal de justicia cuando del expediente
idtninisrativo resultare que las faltas cometidas están
omprisndidas en el libro 3.° del Código penal, ó que el
lecho era constitutivo de delito de los comprendidos en
el libro 2.° de dicho Código.
Que. ninguna cuestión administrativa resulta indicada
de los prece‘-ptos citados; ninguno de ellos`dispone que el
delito ¿je denegación de auxilio de una autoridad judi
ial sea penado ni calificado por laadministración, luego
en el requirimiento no se cumple lo que estatuye el ar
ículo S." del real decreto de 8 de septiembre de 1887, ci
ando el texto de la disposición legal en que se apoya el
Gobernador para reclamar el conocimiento del asunto,
de modo que á virtud de lo dispuesto en el punto 1.° del
rtículo 1).° del repetido real decreto, no puede el Gober- •
ador suscitar cuestión de competencia én el presente
aso, Dorque no cita ni existe disposición expresa que
tribu-va el conocimiento de los autos en que se persigue
un del'itd cometido por incidencia de una causa que ins
ruye la jurisdicción de Marina, ni á su autoridad, ni á las
utoridades que de él dependen, ni á la. administración
ública en general, que son los casos en que únicamente
odría promover la cuestión de competencia, con arre
lo á lo establecido en el artículo 2.° de dicha real dispoición, en relación con fi punto 1.° del 3.°, y que se trata
e una incidencia de causa que tramita la jurisdicción
ue el Comandante general del apostadero ejercita y de
veriguar si por dependencia de ese procedimiento se
ealizaron ó no actos que por sus circunstancias puedan
()vestir caracteres del delito -que define y castiga el ar
ículo 382 del Código penal, y tal misión es privativa de
a jurisdicción que conoce del hecho principal de la juisdicción de Marina, penique así lo dispone el artículo 20
e la ley Orgánica de Tribunales.de laArmada, porque no
ay precepto alguno que reserve su conocimiento á la ad
inistración, y porque no existe respecto de los hechos
especto de los hechos que sepersiguen cuestión previa dendole administrativa que resolver, toda vez que el apreiar si el Administrador sle laAduana de Villagareía obró
no en el ejercicio de sus facultades, y el determinar áuien alcanza la responsabilidad por la denegación de aulijo 'á una autoridad judicial, son cuestiones que consti
upen pré'cisamente el fondo d91 proceso, según en repeidas resoluciones dictadas en casos análogos seexpresan.Que el Gobernador, de conformidad con lo nuevamen
e informado por la Comisión provincial, insistió en el
equirimiento, resultando de lo expuesto el presente conjeto, que, dada la especialidad de la autoridad requerida,
a seguido sus trámites en lo necesario para haber lucrarla resolución de la contienda.
•
Visto el artículo 15 de las Ordenanzas de Aduanas de
15 de Octubre de 1894, que establece:
»Los administradores tendrán las atribuciones y los
deberes siguientes:
»3.° Consultar á la superioridad las dudas justifica
das que les ocurran; no permitiendo interpretaciones que
'alteren el texto de las disposiciones legales, ni tolerando
que se establezcan costumbres contrarias a lo mandado
en ellas y haciendo cesar las que se hubiesen introducidb»:
Visto el artículo 3.° del real decreto de 8 de septiem
bre de 1887, que prohibe á los Gobernadores suscitar con
tiendas de competencia en los juicios criminales, á no. ser
que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por
ley á los funcionarios de la administración, ó cuando en
virtud de la misma ley deba decidirse alguna cuestión
previa por la autoridad administrativa de la cual depen
da el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales ha
yan de pronunciar:
Visto el artículo 9.° del mismo real decreto que dispo
ne en su párrafo 1.°:
«El Tribunal ó juzgado requerido de inhibición, luego
que reciba el oficio, suspenderá todo procedimiento en el
asunto á que se refiera, mientras no termine lacontienda.
por0desestimiento del Gobernador ó por decisión real, so
pena de nulidad de cuanto después se actuare»:
Considerando:
1.° Que la presento cuestión de competencia se ha:
suscitado con motivo de la causa instruida á virtud de
acuerdo del Comandante general del apostadero del Fe
rrol, para depurar las responsabilidades en que pudo in
currir el administrador de la Aduana de Villagarcía por
denegación de auxilio al Juez de Marina, que instruía otra
causa por un supuesto alijo de armas hecho por el vapor
alemán Geuma.
2.° Que si bien el castigo desla denegación de auxilio
á 1111 Juez instructor no está reservado por la ley á los
funcionarios de la administración, existe en el presente
caso una cuestión previa de cuya resolución puede depen
der el fallo que en su día haya de dictar la autoridad ju
dicial competente, porque dadas las circunstancias que
concurren en los hechos que han motivado la, formación
de causa por supuesta denegación de auxilio, cbnsistente,
en síntesis, en excusarse el administrador de la Aduana
de Villagarcía de remitir, mientras no fuese autorizado
por la superioridad. datos que se le reclamaban, corres
ponde determinar á la administración si la conducta de
este funcionario fué laque procedía con arreglo á las obli
gaciones y responsabilidades propias del cargo que des
empeñaba.
3•0 Que se está, por tanto, en uno de los dos casos en
que por excepción pueden los Gobernadores de provin
cia suscitar contiendas de competencia en los juicios cri
minales.
4.0 Que el Comandante general del apostadero de Fe
rrol, al ser requerido por elGobernador, no suspendió elprocedimiento en la causa á que el oficio de requerimien
to se refería, por lo que son nulas cuantas actuaciones se
practicaron en ella desde que en 18 de noviembre de 1912
se reéibió en la Comandancia general el mencionadooficio.
Conformándome con lo consultado por la Comigión
permanente del Consejo de Estado,
Vengo en decidir esta competencia á favor de la adrni
nistracion, en declarar nulas las actuaciones practicadas
en la causa por denegación de auxilio, desde que se recibió en la Comandancia general del apostadero de Ferro'
el oficio de requirimiento y lo acordado.
Dado en San Sebastián á tres de agosto de mil nove
cientos trece.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Als'a ro Figueroa.
ALFONSO
(De la Gaceta).
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor cenbal
Infaliteria de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Habiendo sido aprobados sin plaza,
en los exámenes verificados en el 2.° regimiento de
Infantería de Marina, en el 2.° trimestre del año ac
tual varios soldados y existiendo cinco vacantes de
cabo en el regimiento expedicionario del Cuerpo,
con arreglo á lo dispuesto en el inciso 6." del art. 6.°
de la real orden de 30 de diciembre de 1905 (D. O.
núm. 5 de 1906), S. 'NI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Nlayor central, he
tenido á bien ascender á cabos, á los cinco soldados
primeros de la relación núm. 2 que acompañaba á
Regimiento.; Batallón. Compañía. I NOTA MEDIA
e
la real orden de 15 de julio último (D. O. núm. 160)
y disponer sean escalafonados en el de su clase, en
el orden en que se relacionan en la que se acompa.
ña, con arreglo á la nota media obtenida en el exa
men, contando su antigüedad culos nuevos empleos
desde 1.° del mes actual, pasando todos destinados
al referido regimiento expedicionario, para donde
deberán set' pasaportados á brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 8 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Rieardo Fernández de la Puente.
Sr.Comandante general del- apostadero de Ferrol
Sr. Teniente coronel Jefe en comisión, del regi
miento expedicionario.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
Relación que se cita.
NOMBRES
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
1.°
1.°
1.°
1.°
1.°
a
9 a
..•
3.1
48
2.8
6,90
6,85
6,75
6,75
6,70
Angel Iglesias Vieira
Cándido González Paz
Manuel López Corbeira
José López Gundfn
Faustino Micó Aparicio
FABA DE NACIMIENTO
27 mayo 1893.
2 junio 1890.
1 febrero 1895.
12 mayo 1895.
29 julio 1895.
FECHA DE INGRESO EN FILAS
25 enero 1913.
11 enero 1913. (Se les destina al re12 febrero 1913. girniento Expe
17 junio 1913. ( dicionario.
5 diciembre 1912. I
OBSERVACI01\ES
Madrid 8 de agosto de 1913.-Aprobado.-El Almirante Jefe del E. M. central. P. A..-Ricardo FerncInclez de la Puente.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 300, del General Jefe del arsenal de Ferro],
fecha 31 de mayo último, relativa á la admisión de
un peón del ramo de 'Ingenieros; y considerando
que es de conveniencia para el servicio la admisión
del obrero de oficio elegido, que el criterio susten
tado por el General Jefe del arsenal está perfecta
mente fundado, así como que la diferencia produ
cida tiene realmente su origen, en que en la plan
tilla del ramo no deben figurar peones, según se
desprende de la recta interpretación de los artícu
los 150 y 151 de la ordenanza, en armonía con los
que debe interpretarse el 153 en el sentido de que
los peones á que se refiere, son los del movimiento
que también tienen plantilla, S. NI. el Rey (g. D. g.)
se ha servido disponer que por los Jefes de los ra
mos de Ingenieros de los arsenales de Ferro' y la
Carraca, en cuyas plantillas figuran peones, se
proponga la reforma conveniente para su desapa
rición y sustituirlos poi. obreros de oficio, si con
viene, sin aumentar los gastos, continuando los ac
tualmente empleados, en tanto no se resuelven las
mencionadas propuestas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 9 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puenle,.
Sr. General Jefe do la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferrol
y la Carraca.
Sres. Jefes de los ramos de Ingenieros de los
arsenales de Ferrol y la Carraca.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 662, de 15 de julio último, con la que el
Comandante general del opostadero de Ferrol,
cursa oficio del Comandante do la lancha Perla,
solicitando se aumente la consignación de-fondo
económico que tiene asignada, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Int9ndencia general, ha tenido á bien resolver que
no existe posibilidad de acceder á lo que se soli
cita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.- Dios guarde á V. E. muchos
ailos.—Madri 12 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
S?. Comandante general del apostadero de
Ferro!.
Indeterminado
Excmo. Si'.: Como resultado del expediente ele
vado por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, núm. 1.004, fecha 18 de julio de 1913, refe
rente á instalación de un pararrayos en aquella
Comandancia general, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, se li servido aprobar la obra de referencia
cuyo importe de cuatrocientas once pesetas (411 pe
setas) debe afectar al concepto «Para servicios in
dustriales» del cap. 13, art. 4." del vigente presu
puesto y ejecutarse por el arsenal de la Carraca con
los créditos de que dispone en el referido concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás tinos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. _Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de CAdiz
11. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicaciones nú
meros 693 y 856 del Comandante general de la es
cuadra, referente á temperaturas de los pañoles de
mul-tieiones del crucero Reina Regente en que repi
te escrito del C.omandante del expresado buque, fe
cha 20 de agosto de 1910, S. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se ,manifieste á la expresada
autoridad, que la comunicación á que se refiere,
quedó resuelta por las reales órdenes de 21 de no
viembre y 13 de diciembre de 1910 (Ds. Os. núme
ros 258 y 276, páginas 1.638 y 1.757) y que por el
arsenal de Ferro' se informe á este Ministerio acer
ca del cumplimiento que tuvieron las expresadas
disposiciones y del resultado del estudio que orde
naba el punto 3 do la de 21 de noviembre citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de agosto de 1913.
Fi Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Material de artillería
Excm mo. Sr.: Vista la carta nú . 299 de 26 de ju
lio último, del Piiesidente de la Junta de gobierno
del arsenal do la Carraca remitiendo presupuesto
para la elaboración de cargas con destino al caño
nero Recalde y copia del acuerdo número 41 de di
cha corporación, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido á bien aprobar
el referido presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. NI a
drid 9 de agosto do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 293 de 26 de ju
lio último, del Presidente de la Junta de gobierno
del arsenal de la Carraca, remitiendo presupuesto
para la elaboración de cargas con destino al cruce
ro Extremadura y copia del acuerdo núm. 30 de di
cha corporación, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido á bien
aprobar el referido presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 le agosto de 1913.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Perwindez de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero núm. 221, de 30 de julio último, en que mani
fiesta el General gerente del arsenal de la Carraca,
que en atención á las fundadas razones expuestas
por el Comandante del crucero Reina Regente, ha
dispuesto so aumenten á cargo del maquinista elec
tricista de dicho buque, ocho bidones para envase
del gas ácido carbónico que necesita el motor de
explosión instalado en la cubierta, S. M. el Rey
(quo Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 9 de agosto do 1913.
El Almirrnto Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe do la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Si'. General Jefe del arsenal de la Carraca.
waI111-+
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el
Presidente de la Comisión inspectora de Ferrol, je
fe do aquel arsenal, en su informo do 18 del pasado,
emitido en cumplimiento de real orden de 8 del mis
mo mes y como continuación á dicha soberana dis
posición, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
Jefatura de construcciones navales,civiles é hidráu
licas, ha tenido á bien disponer que el capitán de
Ingenieros Sr. Aguilar, destinado actualmente en
los trabajos de inspección de Santander y Asturias,
sin desatender su cometido en dichos puntos, pue
da auxiliar al comandante Sr. Dorda en los traba
jos de inspección que le están encomendados en
Bilbao, mientras duren las especiales circunstan
cias de exceso de trabajo eiveste último punto, por
los estudios encomendados al citado jefe, duración
que se calcula en dos meses y medio, transcurridos
laa cuales, el Sr. Aguilar quedará como hasta aho
ra, dedicado exclusivamente á sus trabajos de San
tander y 'Asturias.
De real orden lo. digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma lrid 11 de agosto de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del t'
sena! de Ferro!.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 833, fecha 23 do julio del próximo pasado,
del Comandante general del apostadero de Carta
gena á la que acompaña acta correspondiente al
resultado de exámenes para cubrir la plaza de
2.° maestro de calderería de cobre, vacante en
aquel arsenal, y en la que aparece aprobado el
operario Enrique Ballet Moreno; S. M. el Rey (que
Dios gurirde), de acuerdo con la Jefatura de cons
trucciones navales, ha tenido á bien nombrar
2.° maestro del taller de calderería de cobre de
dicho arsenal, al operario antes citado.
De real orden lo digo á V, E, para su conoci
miento y ofectos.—Dios guardó á V. E. in ches
años.—Madrid 11 de agosto de 1913.
GIAIENO
Sr. General Jefe do construcciones navales.
Sr. Comandante general del apbstadero e Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal do la Carta ene.
Sr. Intendente general do Harina.
Material
Excmo. Sr.: Vistas las cartas oficiale?: números
1.052 y 2.017 del Presidente de la comisión inspec
tora del arsenal do Ferro!, fechadas, r speetiva
mente, en 29 de abril y 12 de mayo Últimos, rela
cionadas con el aislamiento de los pailoles de
pólvora del acorazado Jaime I,. S. M. el Rey (que
Dios guar(ie), después de oil el parecer' de la Jefa
tura de congtrucciones navales, civiles é hidráu
licas, y el de la Jefatura de construcciones (to Arti
llería, ha tenido á bien ordenar, do acuerdo con k
consultado por la Junta Superior de la Armada,
que los pañoles de pólvora del jaime I sean exac
tamente iguales á los de sus otros dos similares
España y Alfonso XIII.
De vea.' orden lo digo á V. E. para su aonoci
miento 3T efectos.--Dios guarde á V. E. laudos
años.—Madrid 11 de agosto de 1913.
(DIE )
Sr. General Jefe do construcciones navljes, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Presidente de la cornsión inspectora de
Ferro!.
Construcciones de
impresos oficiales
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción número 649 del inspector de la Maria e'n la
fábrica de Placencia do las Armas, con la que re.
mito modelos de filiaciones y actas do fabricación
para cañón de 57 milímetros Vickers S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por ea Jefatura y lo informado por la Intendencia
general, se ha Servido aprobar los modelos do re
ferencia, Sr disponer que por la imprenta de este
Ministerio se proceda á la impresión de 150 ejem
plares do cada uno de dichos modelos, debiendo
-afectar su importe de ciento setenta pesetas (170 pe
setas) al crédito consignado en el capítulo 3°
.artículo único del presupuesto « Armamento y
municiones para buques do nueva construcciów,
ley de Hacienda 11 de julio de 1912.
Es asimismo la voluntad do S. M., quo tan
pronto como estén terminados los impresos do re
ferencia, se remitan al Jefe inspector do la Marina
en la fábriba de Piaceneia de las Armas, para que
haga las anotaciones que procedan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde
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V. E. muchos* años. —Madrid 9 de agosto de 1913.
NIENO
Sr. General Jefe do constyuccionos de A (ti; huía.
Sr. General Jefe do servicios auxiliares.
S,r. Intendente goneral de Marina.
Sr. ,Tefe inspector de la Marina en la fábrica do
Placencia do ¡as Arrias.
Excmo: Sr.: Dispuesto por real orden de 26 de
junio de 1911 que por la Inspección do Marina en
la fábrica dol Placencia do las Armas'se redactasen
las instruCciones para ol manejo y conservación
del material de 76 mm. Vickers de reciente adop
ción en nuestra Marina coma dotación do los. caño
nergs tip) Recalde, trabajo que ha sido hecho y
=l'Hado á los cañones de 47 mm. y ametralladora,
por el teniente coronel de Artillería de la i\ limada
D. Diego de Lora y Ristori, Inspector de la Marina
en itquel centro fabril, y visto la conveniencia de
que dichos folletos sean impresos á la mayor bre
vedad posible corno recómienda en sus acuerdos kt
Ruda facultativa de Artillería, por no existir otra
descripción de ese material, habiéndose agotado
en pl presupuesto vigente el crédito que :)ara estos
au:1ios se concedo á los autores de obras, y no
siendo posible por tinto en el ario actual conceder
auxilio alguno al mit& para efectuar la impresión
de los expresados folletos; S. M. el Rey (q. D. g.), do
de acuerdo con lo informado por esa Jefatura, qe
ha servicio autorizar al teniente coronel D. Diego
de• Lora para que por su cuenta efectúe la impre
sión do los folletos de que' es autor, y que tan
pronto empiece á regir el presupuesto del año pró
ximo, del capítulo y artículo correspondiente se le
Satisfagan al citado jefe las 'mi/ pesetas como
auxilio para dicha impresión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 do agosto de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe de construcciones de A rtillPria.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Teniente coronel de Artillería dé la Armada
don Diego do Lora.
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción número 707, do 22 de julio actual, del Jefe
inspector de la fábrica de Maconcia do las Armas»
en la que da cuenta de la.prueba de fuego y reco
nocimiento efectuado después de las Mismas en el
cañón de 101'6 mm. Vickers 1,411 A y su montaje,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esa Jefatura, y teniendo en cuenta
que en las referidas pruebas se han cumplido todas
las condiciones del contrato, quedando dicha pieza
dentro de las tolerancias que marcan las especifi
caciones, ha tenido á bien disponer sea admtido
para el servicio de la Marina, en Unión de su mon
taj(3 correspondiente, con formo. se propone por el
Inspector en la fábrica do . Placencia de las A rinas.
Do real orden lo (W.,ro á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios givirde
V. E. muchos años.—Madrid 9 de agosto de 19135
G1 ENo
Sr. General Jefe de construcciones do Adi I iería
Sr. Almirante Jefe dol Estado Mayor central.
Sr. Inspector de la fábrica de < Placencia dolas
Armas».
Sentidos auXiliarres
Astrónomos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida poy el
astrónomo de ta clase dpl Observatorio de Marinn
de San Fernando D. Juan Vélez Rivas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
esa Jefatura y teniendo en cuenta el resultad de
reconocimiento facultativo, se ha servido conce
derle dos meses de licencia por enfermo, quedando
afecto al apostadero de Cádiz para el percibo de
los haberes que le correspondan.
De real orden, Comunicada por el Sr. Ministro
de Mariria, lo digo á V. E. para su. conoeimieíto
y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—
Madrid 12 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del.Estado Mayor central.
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandonto general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 1a clase del cuerpo de Auxiliares do
Oficinas D. Antonio Gramage Maymó, solicitando
que en consonancia con la autorización que anual
mente se concede al personal de la Armada para
que por su cuenta acompañe á sus hijos al prb
sentarse á examen de ingreso en las academias mi
litares, se le otorgue igual autorización al presen
tarse un hijo suyo á exámenes para ingreso en el
Cuerpo á quo el interesado pertenece, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura, ha tenido á bien resolver que* no siendo
idénticas las condiciones en que se ene !entran unos
y otros aspirantes, no procede conceder la autori
zazión solicitada en términos generales, la cual
pueden solicitar los interesados que la deseen
cuando sea ocasión.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchós
años. Madrid 12 de agosto de 1913.
El Almirante JeTo del Estado Mayor central,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
1••■•■
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Excmo. sr : Vista la instancia promovida por
el escribiente temporero que fué de este Ministerio,
D. Antonio Gramage Pallerola, en súplica de que
para poder presentarse á examen de ingreso en el
cuerpo de Auxiliares de Oficinas, se le conceda
acumular á los servicios que cuenta como tempo
rero, los que tiene prestados como escribiente me
ritorio en las oficinas de este centro. S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, concediéndole el abono de los mencio
nados servicios, tan solo para los fines menciona
dos; pero sin que esta concesión se entienda que
le otorga derecho alguno ínterin no se encuentre
en las condiciones que determina el real decreto
de 24 de noviembre de 1910 (C. L. 255).
De real orden, comnnicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á»V. E. muchos
afiose—Madrid 12 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente
_
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Nal/ egación y pescamarítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto ol expediente incoado á ins
tancia de D. Lorenzo Ibarra Bustinza, en súplica
de que sea rectificada la real orden de 23 do abril
de 1910 (D. O . núm. 97, pág. 600), que le conce
de la cruz de plata del Mérito Naval roja y con pen
sión vitalicia de 2,50 pesetas mensuajes, en el sen
tido de que su segundo apellido es Bustinza en vez
de «Bustince», como se consigna en aquella, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
esa Dirección y Junta Superior de recompensas, se
ha dignado acceder á lo solicitado y disponer que
por la expresada Junta de recompensas se pro
ceda á expedir la oportuna nueva cédula de cruz,
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de julio de 1913.
GIMENO
e
Sr. Director general de Navegación y Pesca
Marítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Intendente-general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Abanderamientos
Excmo. Sr.: Remitido para informe al Consejo
de Estado expediente relativo al abanderamiento
del vapor Iparraguirre, dice dicho alto Cuerpo con
fecha 9 de Julio último, lo que sigue:
«Excmo, Sr.: En cumplimiento de real orden comuni
cada por V. E. con fecha 23 de junio último, este Cmseioha exvninaslo el adjuato expe lieat3 del cual resulta:Qtieinstruidas diligencias á solicitud de la Cmipañía Sautur
zana. de. Navegación para el. a banderamiento, en Bilbao, de
un buque a iquirido en el extranjero por aquella Cjll ob
jeto de de lieqrlo al cab itaje en substitución del vaporfarón naufragado y perteneciente á la miSma Compañía,
con arreglo á lo dispuesto en el art. 4.° de la ley para elt)mento de las industrias y comunicaciones marítimas
debiench darse al nuevo Oulué el nombre de Ipai-rayni
y-re, la Dirección general de Navegación acordó' denegarla aprobación del expediente, porque teniendo el vapor
que trataba de substituirse, su asiento en la primera lista
'de embarcaciones, nó podía considerarse como de cabo
taje nacional á la promulgación de la ley de 14 de julio
de 19)9, y por tanto, no 'podría dedicarse á dicha clase
de navegación el substituto que trataba de ser abandera
do, según el art. 4.° de lt misma ley.--Interpuésto rectal.;
so de alzada por la representación de la Compañía solici
tante, le fué denegado después de una irregular sustan
elación por no haberse utilizado en el tiempo hábil paraello, con arreglo al art. 57 del reglamento de -Piiocedi
mientos administrativos del Ministerio de Marina; y de
ducido contra esta negativa recurso de queja fundado en
que la notificación del primer acuerdo recurrido es nula
por haberse hecho sin las formalidades legales y no pro
cede, por tanto, computar 1 )s términos desde ella;la ase
soría general opinó que debía ser estimada la queja, pa
sándose en su consecuencia á tramitar el recursg de al
zada que s) funda en que el_heeho de que un buque figu
•e en una ú otra lista de embarcaciones, no puede ser ra
zón para impedirle hacer el cabotaje en la época -en que
figuró en nuestro abanderamiento, y por lo tante., para
negar el derecho á ser substituído en caso de naufragio,
con arreglo á los arts. 4.° de la ley y 15 y párrafo 1.° del
17 del reglamento de Comunicaciones marítimas, según
lo comprueba la resolución dictada por el Ministerio de
Marina por real orden de 4 de Agosto de 1911, quo resol
vió, aceptando él informe del Consejo de Estado el caso
.de los abanderamientos de los buques llamados Manolo y
Man,ola, estableciendo: que el hecho do no comprender
se á los buques abanderados en España en las listas do
cabotaje,por deficiencias de interpretación legal,-nlo pue
de, parar perjuicio, dando sólo lugar á que se subsane
la omisión una vez advertida, con lo cual el vapor
Turón, abanderado en España para navegación de cabo
taje, aunque no figurase en la lista de los buques dedica
dos á él, uua vez perdido, puede substituirse con el de
que se trata, á los mismos efectos.—Unidos petición
de la Asesoría general del Ministerio los datos oficia
les referentes á los viajes realizados por el vapor . Tu
rón desde su introducción en España hasta que se per
dió á la salida del Puerto de Pravia, datos de los cua
les resulta que 'dicho buque navegó sin interrupción
durante dicho lapso de tiempo 'entre Bilbao y San
Esteban de Pravia, la citada Asesoría general infor
me en cuanto al fondo del asunto que acreditada la
introducción del buque á que trata de substituir el
lparraguirre, cuyo abanderamiento como de cabotaje
se solicita ahora,, con fecha 14 de. septiembre de 1909,
para dedicarlo al cabotaje que realizó desde 8 de octubre
del mismo ario hasta su pérdida, habiendo hecho sin in
terrupción 41 viajes redondos con tal carácter de cabo
taje nacional, no cabe duda de que al publicarse el Re
glamento de la ley de Industria y Comunicaciones marí
timas en 28 de mayo de 1910, el vapor luron era de ca
botaje, aunque aparezca en la lista primera y por ello
se hallaba comprendido en el párrafo 2.° del art. 17 de
dicho reglamento, debiendo, en su ~secuencia, consi
derarse el adqnirido para sustituirlo como de construc
ción nacional, á tenor de lo dispuesto en el art 15 del
propio reglamento y 4.° de la ley, procediendo resolver
en este sentido la alzada interpuesta.•--Despuéá del an
terior informe, V. E. se ha servido consultar á este Con
sejo.--Vistos el art. 4.° de la ley para el fomento de la
industria y comunicaciones marítimas de 14 de junio•
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de 1909 y los art. 15 y 17 párrafo 1.° del reglamento para
su a plicación.--(jonsiderando que al prescribir el pri
mero de dichos artículos las condiciones que para ejer
cer el Pabotaje nacional, han de reunir los buques sólo
exige quo figuren en nuestros abanderamientos y regis
tros al promulgarse la ley ó queden abanderados y re
gistrados dentro de tres meses; reputando también como
de e mstrucción nacional y, por tanto, con derecho á
ejercer dicha navegación, los que durante los cinco pri
meros años se introduzcan, abanderen y registren para
reponer el material _naval actualmente adscrito
á los ser
vicios de cabotaje que se inutilicen por naufragios ó ave
ría, siempre que el material esté clasificado como de
primera categoría por entidad -competente.—Considerau
do que del expediente resulta probado que el vapor Tu
ron 1116 introducido en España é incoado on expediente
de abanderamiento en 14 de septiembre de 1909, esdecir,
dentro de los tres meses de la vigencia de la ley, puesto
que, según este Consejo tiene informado, los efectos del
abanderamiento deben retrotraerse en estos cas)s á la
feelig de su solicitud ya que la tramitación correspon
diente de plazo variable y en cierto modo potestativo de
la Administración, no puede entenderse en sentido per
judicial para los solicitantes, so pena de hacer discrecio
nal y arbitraria la concesión de lo que constituye un le
gítimo derecho, según también lo corrobora el art. 15, en
relación con el 17 del reglamento correspondiente que
fija .1a fecha de 17 de septiembre de 1909 para que los
buques á la sazón adscritos al comercio de cabotaje pue
dan tener derecho á ser sustituidos en caso de inutiliza
ción por rn.ufragios ó avería.—Considerando que resul
ta igualmente acreditado que dicho vapor estuvo, hasta
su pérdida, dedicado al cabotaje entre Bilbao y San Es
teban de Pravia, y si bien no figura en la lista ó relación
maliciada formar por el art. 17 citado esta omisión, no
imPutlble al propietario del buque y en contradiccón
palmaria con la certificación oficial de los viajes realiza
dos por el mismo buque, no puede ocasionar más que la
procedente subsanaeión según se infiere del último pá
rrafo del propio art. 17 y tiene informado este Consejo
en cas•)s análogos.---Considerando que el vapor Iparra
guirre ha sido introducido en España en el plazo legal
mente fijado y tiene la clasificación requerida, según
certifica, como institucfón autorizada para ello, el Bureau
Ventas, pudiendo, por tanto, sustituir al naufragado va
por luron.--E1 Consejo de Estado en su Comisión per
manente, es de dictamen: Que procede estimar el recurso
de aizada interpuesto contra la negativa de abandera
miento del vapor Iparrag-atirre en sustitución del naufra
do Turon, y, en su consecuencia, concederle dicho aban
deramiento en el concepto de buque de cabotaje nacio
nal.---V. E., no obstante, acordará con S. M. lo más acer
tado.t,
Y habiéndose conformado S. M. (q. D. g.) con el
expresado dictamen que antecede, de su real orden
lo manifiesto á V. E. á los efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
Agosto de 1913.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lq instancia elevada
por D. Jerónimo Gómez Carmona, vicepresidente
de la «Compañía Almadrabera Española», en soli
citud de que se autorice quo el depósito que tiene
constituido D. José A. Zarandiota y Roselló, como
licitador y adjudicatario provisional que fué en la
subasta del pesquero de almadraba «Torre del
Puerco», sea sustituido por otro á nombre de la
ex
presada Compañía, y realizado esto por la misma,
se devuelva á dicho seiíor el que tiene constituido.
Considerando que el artículo 30, párrafo último
del reglamento vigente de almadrabas, dispoone
que el resguardo del depósito hecho para poder to
mar parte en la subasta, no so devolverá al conce
sionario hasta que haya firmado el documento
constituyéndose en depósitario de los artes y esté
ya fondeada toda la almadraba.
Considerando que la almaclrada «Torre del
Puerco», ha sido acljuclicaCla definitivamente por
real orden do 12 de mayo último á la «Compañía
Almadrabera Española', siendo esta la que ha de
contraer la indicada obligación y la que ha de fon
dear la almadraba, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Secretario-Ase
sor do esa Dirección, ha tenido á bien acceder á la
sustitución (lel depósito como se solicita en la refe
rida instancia del Vice-presidente de la «Compañía
Almadrabera Española», quedando luego el que
•
fué adjudicatario ppovisional, en libertad para reti
rar el depósito que hizo á su nombre.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nomiento y fines,-correspoddientes—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 8 de agosto de 1913.
S y. 1)irector general de Navegación y Pesca ma
rítima
Sr. Director focal de Navegación y cómandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). 1),-.), de confor
midad con lo informado por esa Intendencia gene
ral, se ha servido cleclarareindemnizables las comi
siones extraordinarias de justicia desempeñadas
por el personal de los cuerpos de la Armada, que
figura en la unida relación, que empieza con el pri
mer teniente de Infantería de Marina D. Alfonso
García Anillo y termina con el 2.° teniente de dicho
Cuerpo D. Emilio Bahamoncle Maqueira; debiendo
efectuarse su abono con cargo al presupuesto vi
gente, á excepción de las indemnizaciones corres
pondientes al anterior para las cuales re autoriza
la formación de las oportunas liquidaciones de
ejercicios cerrados.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 9 de agosto de 1913•
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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RETJ401ÚN de las comisiones extraordinarias de justicia d2semperta-1as en las fechas que se diran, por jefes, oficiales y
EMPLEOS 6 CLASES
Primer teniente Infantería Marina.
Idem íd
Segundo teniente de íd. íd
Idem íd
Capitán de id. íd
N ONIBRES
D. Alfonso García Anillo
. Idem
D. José Expósito
Antonio García Tenorio
» José Maria Delgado y Viaña....
Primer teniente de íd. íd
Idem id
Segundo teniente de íd. id
•
» Tomás Lloret
» Juan Alcal Rodríguez
» Emilio BahamondeMaqueira....
Articulo (te! reglaniento
6 real orden en quo están
comprendidas.
e
8
8
8
8
8
8
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
San Fernando.
DONDE
LEGA
LA COh
Melilla ,
Idem Huelva,„
Idern Algeciras,,
-
Idem Melilla..,,,
Cartagena .A.ndraitx„
San Fernando... Isla Cristi
Ferrol ......
Idem Villagarcia
••■•
idividuos de
misión 'tus
em id
em íd
ein íd
tensor d.k dos
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-
los distintos cuerpo,s, ciÉ la Artnada, que por real orden de esta fecha son declaradaR indemnizable9.
CONFERIDA
paisanos procesados
misión de justicia
fensor del paisano Norberto Re
Incita •Saatos
etn del paisan o José Fondillo A bal
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
EN QUE
TERMINA
iDía.Mes. Al». Día. Mes. MI°.
92 Fbro. 913 7 marzo 91*3
11 abril 913
1 mayo .913
94 marzo 913
8 abril 913
14 Dbre. 912
28 Dbre. 912
18 enero 913
1
24 abril 913
8 mayo 913
3 abril 913
27 abril 913
19 Dbre. 912
8 enero 913
27 enero 913
•
•
14
14
8
11
20
6
12
10
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES
Comandante general del apos- -
tadero de Cádiz, en 5 de julio Se autoriza su abono con cargo
al concepto «Comisiones del
servicio» del cap. 12, artícu
lo 2.° del actual presupuesto.
Idom id. en la misma fecha Idem al anterior.
Mem íd. en la misma fecha Idem al anterior.
Idem íd en la misma fecha Idem al anterior.
Comandante general del apos
tadero de Cartagena, en 4 de
j ulio Idein al anterior.
Idem id. del íd. de Cádiz, en 5
de julio de 1913
Idem íd. del id. de Ferro], en
10 de julio
Idem íd. en la misma fecha...
Se autoriza la formación de li
quidación de ejercicio cerra
do con 'cargo al concepto
«Gastos de justicia» del capí
tulo 4.°, art. 1 del presupues
to de 1912.
le autoriza su abono con cargo
al concepto «Comisiones del
servicio» del cap. 12, artícu
lo 2.° del actual presupuesto,
y la formación de liquidación
de ejercicio cerrado al con •
cepto «Gastos de justicia» del
capituló 4.°, art. 1 de la co
rrespondiente-al año último.
Se autoriza su abono con cargo
al concepto «Comisiones del
servicio» del cap. 12, artícu
lo 2.° del actual presupuesto.
Madrid 9 de agosto de 1913.—GimENo.
•
•
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARPTA
Pensiones
Circular -Excmo. Sr.: Por la Presidentlia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Di
rección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
siguiente:
,lEste Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las perso
nas que se expresan en la unida relación, que em
pieza con D. Gabriela García Truchado y termina
con D. Andrea t'upen.° Amado, por hallarse com
prendidas en las leyes y reglaníentos que res
pectivamente se indican. Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas (i-isfrutarán el beneficio mientras nonserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan la ap
titud leg-al.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Présidente,
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de agosto de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderós de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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1.334. NUM. 177. DI VRIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
Ordenación de Marina del apostadero de Cartagena.
COMISARIA DEL .HOSPITAL
En virtud de disposición de la Ordenación de este apos
tadero, se saca á pública subasta el reemplazo de las ropas
y efectos excluidos en este hospital durante el ario 1912, con
sujeción á los pliegos de condiciones y reglamento para la
contratación de servicios y obras de la Márina,.aprobado
por real ord_en de 4 de novie,nbre de 1904, que se encuen
tran (Je manifiesto en la comisarí 1 de este establecimiento á
horas házbile de oficina. .
El remate tendrá, lugar ante la junta, que se con-stituirá
en el hospital en el (lía y hora que oportunamente 4.e turnar
ciará en la Gaceta de Madrid, en el DIAPio OFICIAL del Mi
nisterio de Marina y en el Boletín Oficial de la •prgvincia
de M veja.
Las proposiciones para tomar parte en la licitacin, ha
brán de redactarse con sujeción al modelo que á continua
ción se inserta; se extenderán precisamente en papel sella
da de una peseta, clase once,. desechándose las que estén
extendidas eu papel común, con un sello adherido á él y se
presentarán en pliegos cerrados en el Estado Mayor central
del Ministerio de Marina, comandancias generales de los
apostaderos ó comandancias de las provincias marítimas de
Cartagena, Barcelona y Valencia. hasta cinco días antes
del señalado para el remate, y hasta las dos de la tarde del
dia anterior al mismo,' en la Comandancia de Marina de 1;1
provincia de Cartagena y Comandancia general de este
apostadero. También podrá.n ser entregados á la Junta de
subasta, durante los treinta minutos que han de transcurrir
desde el principio del acto hasta el recuento de los pliegos
recibidos.
Los sobres que contengan las proposiciones deberán es_
tar cenados, á satisfacción del que los presente y firmados
por el licitador, qu.e hará constar en ellos que se entregan
intactos, ó las circunstancias- que para su garantía juzgue
conveniente c.onsignar el interesado.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, presentará cada licitador su cédula
personal, que le será devuelta, después de' tomar razón de
ella en el sobre de la proposición, y además entregará el
documento que acredite haber impuesto en la Caja general
de Depósitos ó en las sucursales de provincias, corno depó
sito para licitar en rnetálic' o en valores públicos, admisi
bles por la ley, al tipo de su valor nominal, los títulos de la
Deuda amortizable de España al 5 por 100 y al del precio
medio de »cotización del mes anterior las demás clases de
valores. las cantidades siguientes:
Para el primer lote, 332,69 pesetas.
Para el segundo lote, 61,93 pesetas.
Un mismo licitador puede presentar varios pliegos, pero
cada uno de éstos requiere la c. nstitución de un depósito
para ser recibidos.
•
De los pliegos presentados y tartas de pago que les
acompañen, se dará á los licitadores el recibo consiguiente.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de noviem
bre de 1905, que modificó el art. 53 del reglamento de con
tratación, se anunciará también este servicio por edictos
que se fijarán en sitios visibles en las comandancias de Ma
rina de Barcelona, Valencia y Cartagena, lo que será dis
puesto por los jefes de las mismas por el conocimiento que
tengan del anuncio inserto en el DIARio OFiciAL del Minis
terio del ramo.
Hospital de Marina de Cartagena, 11 de agosto de 1913.
El secretario do la Junta de subastas.
Ali'onso &les.
1111odelo de propotoición.
Don N . N., vecino de ..,•que habita en la calle .. núme
ro ..., piso: ..., en su• nombre (ó á nombre de Don N. N., para
lo se halla debidamente autorizado), hace. pre.sente: que im
puesto del edicto inserto en. la Ga 'eta de 27licedrid,
de tal fecha (ó en el DIAMO OFICIAL del Mínistero de niri
na (') en el BoLqin, Ofiiial de la provitwia números . . de tal
fecha, 6 en el fijado -en la Comandancia de Marina de tal
provincia, de tal fecha), para Contratar el suministro de las
ropas y efectos excluidos en el hospital militar de Maritta
,del apostadero de Car:agena durante el año de mil nwve
cientos doce: se cumpromele á llear í efecto el. expresado
servicio con estricta sujeción á todas las condiciones conte.-
nidas en los pliegos-y por !os precios señalados como tipos
para la subasta (ó *con la baja de tantas .pesetas •y tantos
céntimos por ciento).
(Todo en letra.)
Fecha y firma del proponente.
Aota.—Las señas del domicilio del proponente han de
ser de la habitacion que ocupe en el donde haga la
proposición.
4.-111Nm~
Sección no Oficial
flsociacidn de Socorros Mútilos de los cueoos da la Firmagg.
Estado doirostralivo de la existencia de fondos en 30
de junio de 1913. .
•
DELEGACIÓN CENTRAL
Existencia cuenta metálico en
la Habilitación
Idem en el Banco de España
Idem en elBanco Hipotecario
Pesetas. ís.
2.247,62
4.523,80
3.699,65 10.471 ei
DELEGACIÓN DE CÁDIZ
En la Habilitación general.. ... 3.517,62
En otras ha bilitaciones afectas
al apostadero 1.527,02
DELEGACIÓN DE FERROL
En la Habilitación general 2.705,59
En otrashabilitacionesdeltpos
Mero 1.350,41
DELEGACIÓN DE CARTAGENA
En la Habilitación general..*... 2.136,81
En otrashabilitaciones del apos
tadero 1.040,12
En las cajas de varios buques
Existencia total en metálico
5.044 é)4
4.056 00
3.176 93
4.215 82
2(3.964 46
DEL MINISTERIO DE MARINA
CUENTA DE METÁLICO
INGRESOS
Pesetas.
Existencia en 31 de diciembre de 1912 27.893,43
Cobrado por intereses 2.248,95
'Cobrad() por cuotas 26.154,23
GASTOS
Impresos y gastos de giro
Derechos reales á la Hacienda
del ano
Gratificaciones, cobrador y escri
bientes
Comprrt un título 5.000 pesetas
amortizable
Pagad:ls 12 cuotas de fallecidos
Queda en metálico
56.296,61
44,60
221,85
380,00
4.685,70
24.000,00 29.332,15
26.964,46
1 .335 . —NUM . 1 77.
CUENTA DE VALORES
VALOR 1•1( MINAL
Pesetas.
148 cédulas Hipotecarias al 4
por 100 74.000
Amortizable al 5 por 100 55.000
Amortizable al 4 por 100 . 12.500
1.485,50 $ billetes de cub.1 el #
5 por 100 , 371 141.871,00
Existencia total en 30 dejunio
o
168.835,46
Número de socios fallecidos en el semestre, 15.
Idem ingresados con arreglo á las bases Junta gene
ral de 20 de febrero, 12.
Madrid 30 de junio de 1913.
. El Contador.
Emilio Ferrer.
V.° B °
El Gral. Presidente.
Ramón Estrada.
lirp. del rtnt -terle de Marina.

